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EL MINISTERIO DE MARINA
itiga¿ : id. 4.194-1973
CORTES ESPAÑOLAS
:avtatoria del Pleno de lat Cortes Espafiolas para la








'isoluciÓn ritimero 1.446/74 por la que se asciende al
TtIIieo inmediato al jefe y Oficial del Cuerpo do In
..raierow que se cita—Vagina 1228.
fl/Kk PO DE R1.1110FICIALFS Y ASIMILADOS
Ascensos.
lición número 2.25044 por la que se adeude al eni
rico inmediato a los Brigadas que se relacionan.—Pa
gnu 3.228,
Destinos,
solución IICIITICTO 2.252/74 por la que se dispone el
/1 destill0 del personal del Ciierpo de Sukofi
14its que we relaciona.—Páginas 3.22k y 3.229.
)italución número 2.251/74 por la que se Opone pase
:tinailo. al destructor "Gravina" el Sargento Radio
:legratiF ta don Juan liertaio Domenecli.—Página 3.229,
Situaciones.
eholución número 1.447/74 por la que se dispone pasr
11a ttL1lÇjfj lk proceiladon el Sargento Contramaes
rf <ion (iinés Santos Arnar.—Pagina 3.229,
nffinieto 1.448/74 por la que Pie dispone pase
itimenpn de "disponible" el Sargento primero (WC
lf y í'es4ca (1.111 Franciso Rodrigue/
-Pitgina 3.229.
Diftinfipos,
IssolueiMl *número 1.449/74 por la que ve concede ait
troruliat para ti ,lar el distintivo especial de la Pto
nr4 sahnra ;,1 Celador Mayor de Puerto y Pesca,
4r.rt luan Riera IZ44.—Pagina 3.229.
PIU41014AL CIVIL 140 FUNCIONAILIn
C010 frall>cionei.
ssiticliSn número 2.254/74 por la que r dis,Polle la clilu
*a•' i,#n de (1011 N11114.11 hl ritAleft Guillén.—Página 3,229.
4
•
Resolución número 2.253 74 por la que se (lispolie la
1111)1rataci4?n de don Fi apellide 'l(•Ii t Rtui$ t ights
gina 3.229.
DIRECCION DE. ENSEÑANZA NAVAL
omitimos Pa couliais
ipet-Ñritstal.
Reaolución delegada número 1.430/74 por la que se re
conoce la Esperialidau de NetironsiiquiaWa a t affitItri
Médico don Ignacio Esteran Albos to,----i'ágpla
SECCION ECONOMICA
Resolución número 1.440/74 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de futtrionariow ci
viles (ille ie relaciona.--Páginas 2.330 a 2.333. •
RECOMPENSAS
Lun.: del Aftriu IN
O. M. número 801/74 por la que le concede la Cm/ del
Mérito Naval de tolmera ciase, con distintivo Maneo,
al l'apilan de Fragata de ia Morilla argeutina don
(:rl(H 1 40rellZ0 1 IrIgOyen,—Páginft
O. M. número 802 74 por la cine Ir concede la Criir, del
\Iél ii4) Naval dc ieguiid4 uir, c'on distintivo blanco,
al (■uardiamarina dc la Armada uruguaya don litigo
igliet ti. —Página 2 333.
0.• M. número 803,74 por la que se concede la ("rus del
hic;rito Naval de tercera ciase. con distIntivo blanco.
4 don Francisco Alcaraz kint.—Páginti 2.333.
INTENDENCIA GENERAL
Iffirlarthbr iI lis ( imfabiiidokf Ama/Hifi-a oa I,i •■flausidu.
Resolución número 1/74 sobre itistruccainrs relativas ft
d‹,cumentaciOn cuimpletnentaria de las Obras del
Sistema " A Paginas 2,333 a i.335.
TRIBUNAL MARMMO CENTRAL
rypelib tu, ,taipilistrinfor y r(1191011tée
Resolución del Tribunal Marítimo Central. F.xpediente
numeto 189/74 Página,. 2 33f, 1, 2 337
REQUISITORIAS,- ANUNCIOS PARTICULURIKS
o
Número, 283. Sábado, 14 de diciembre de 1974
CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las. Córtes Espaii.olas para la se,lión del día. 18 de diciembrede 1974.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan. el número 6 del artículo 18 y el artículo 51 deiReglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que cometarámiércoles día 18 de diciembre, a las diez de la mañana.
Palacio de las Cortes, 12 de diciembre de 1974.— El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárc('l
Nebreda.
(Del 13. 0. del Estado núm. 298, pág. 25.368.)
ORDENES Y RESOLUCIONES





Resolución núm. 1.446/74, del Jefe- del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, tener cun-i
plidas las condiciones "reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al 'empleo intnediato, con antigüedad de 5 de
diciembre del actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, al Jefe y Oficial del Cuer
po 'de Ingenieros de lw Armada que a continuación se
expresa:
Capitán de C9rbeta Ingeniero (JAN) don Luis V.
Gómez-Olea Naveda.—En segunda vacante del turno
de amortización.
TlIniente de Navío Ingeniero (JAN) don Carlos
Sierra Cuéllar. —Se cscalafonará en la Escala Unica,
a continuación del Capitán de Corbeta Ingeniero (1N)
don Rafael González Tirado, con antigüedad de esca
lafónatniento de 18 de julio de 1972.
Madrid, 11 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Maríi de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres.
Sres....
- -El-- - -
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.250/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicion'es
reglatnetatarias y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiale,,
• Página 3221
se asciende al empleo inmediato, con la antigiieda
que Ora cada uno se sefialay. efectos administrativo
de 1 de enero de 1975, a los Brigadas que se citan
continuación :
1)«rip,raila Con'tramaeStre don jos('; Carbonen Carri
,do.---Antigiiedad de 5 de diciembre de 1974.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Ricardo
Acevedo Rodríguez. —5 de diciembre de 1974.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Vicente So
.
livelles.Gómez.---9 de dieieMbre de 1974.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Rafael Pas
tor Rodríguez.-10 (le diciembre de 1974.
Brigada Electricista don Manuel Caratues Casas.—
lo de diciembre de 1974.
Madrid, 11 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.252/74, del Director de Re
clut;uniento y Dotaciones..— Se disoone el siguiente
cambio (le 'destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Sargénto • primero Radiotelegrafista don Mariano
Balsalobre Osete.---Pasa a la fragata. Catalyija, cesan
do en el destructor Gravina.—Voltintario (1).,
.-;argetito Radiotelegrafista dón Francisco 1,4ez
\tila Pasa a la fragata Raleares,'eelando en el re
molcador /?.
Sargento ¡mimen) Electrónico (Ion Carlos Frade
A ñón. --l'asa al destructor Gravina,•cesando en la fra
gata /i(t/eares.--- Forzoso.
Sarg,ento Electrónico don José Vela Picó.— Pasa al
portaheliel'ipteros 1)M(ii(), cesando en el (1,esiructor
Gravitta. - Forzoso.
(1) A efectos deindemnizaci(!)11 por traslado (h. re
sidencia,' se enctientra comprendido en CI artículo 3.0
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la Orden NI inisteib•al de () de junio de 1951 W1A
011(1 \ núm. 128)..
•
li(lri(1, 11 (le diciembre de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.251/74, del 1)irector de R.e
l'aliento y .1)otaliones.—Se (li.pone que el Sargen_
Radiutelegrarista. clon J1 mi] Bertalo Doniénech cese
su actual destino y pase, con caráctér forzoso, al
Itructor Gra7iina.
11;illyi(1, 11 de diciembre, (le 1074.
.EL DIRECTOR
DF. RECLUTAMIENTO Y *DOTACIONES,




Resolución núm. 1.447/74., (lel jefe del 1 'epar
1110 (le l'el-son:d.—De conformidad con I() infor
(lo por la )eeción de justicia de este IVIiiiisterio, sql
ispone (ye el Sargento Contramaestre don Ciinés -
'amos Aznar pase a 1:1 situación de "procesado" .a¡mir del dí131 de octubre de 1971, 'cluedando a (lisosición (le la 'Superior Autoridad de la Zona Maríti
Nilediterráneq, ¿L resultas de la causa número
10/71 Tu. se le sigue en dicha Zona Marítima.
11,1(1rid, 11 de dicieinbre,de 1974..
o EL ÁLMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j()é María de la Guardia y ()ya
¡galos. Sres. ...
Resolución núm. 1.448/74:del Jefe del 1)eparMetilo (le Personal. - Se dispone (pie el Sargentoinicru Celador de 1'11(110 y Pesca don Francisco Ro-
Iguez ()tero cese en su actual destino y pase a,la't'ación d "dpl ' a la ')r(lciie's (lelAlm rante,1,(le la Jurisdicción Central, como coniprendido cii
norma 38 (le las dictadas (.11 11 ()rden , Ministerial24(le julio de 105.4 (1). O. núut. 171).
•
Madrid, 11 dc diciembre (1c 107.1.
•
I:l1 ALM1RANTF.
VE 1)11. DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.449/74, del Jefe del Depar
tamento de Personal.---Se concede autoritición ixtra
usar sobre el uniforme el distintivo especial de laProvincia de Sahara al Celarlir Mayor de Puert(r yPesca don Juan Riera Roig.
Niladrid, 11 de diciembre de 1(.,74.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
1.4:xcmos. Sres.
Sres. ...





Resolución m'un. 2.254/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, y_ con .sujeción a la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario (le la Ad
ministraCión Militar, aprobada por Decrelo número
2.525/67, de 20 '(le Octubre 0. m'aus. 247 y 252),
se d¡spone la contratación de don Minan Morales Gui
llén, con la c;itegoría profesional de Profesor de En
señanza Superior, con tina jornada laboral de .'ei
lloras diarias de clase, para prestar sus servicios en el
Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del Carmen",desde el día 1 de octubre (le 1074. hasta el 30 de no.:
vimbre del mismo aíl o.
Madrid, 11 (le diciembre de 1'074.
EL Di UICTOR






Resolución núm. 2.253./74, del 1)irector de Reclutamiento y .1)91aciolies*.—P1 virtud (le expedienteincoado al efecto, y con sujeción a la Reglament,ación(le Trabajo del personal civil no funcionario (le la Ad
ministración 11ilitar, aprobada por Decreto número
2.525/()7, de 20 de octubre (1). (.). núnis. 247 y 252),
se dispone la contratación, con carácter interino,' porplazo no superior a un año, y la categoría-profesionalde Conductor-klecánico de don Francisco -Ptiertadrígitez, para preta'r sus servicios en (.1 Parque (leAutomóviles nUmero 1 (Madrid), a partir (lel (lía 1 de,eptienibre (le 1 ()74.
N.ladrid, 11 de diciembre de 1()7.1.
EL DIRECTOR
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.450/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado 1xnReso1ución número 237/73 de la Dirección de Ense
ñanza Naval, de fecha 18 de agosto de 1973 (DtAuto
oFicIAL m'un: 186)-, y declarado "apto" por el Tribtpnal nombrado al efecto, se ei-econoce la Especialidad (fe
Neuropsiquiatría (Ns),/a partir del día 4 del presente
mes, al Capitán Médico don Ignacio Estevah Albvrto,
Madrid, 10 de diciembre de 1974.
Por delegación:













Resolución núm. 1.440/74; de la le íaturaDepartamento de Personal.—.De contra:inicia(j cppro.)puesto por laSc.vyión Económica (Id Departa'
to -de Pcirs(ntal, I() informado por la Intervenciótcitado pci)artamento, y con arreglo a lo disiniestla Ley 105/66 (1), 0. núm. 29P)), complementadala 14ey 29/74 (1). a núm. 107), se conceden aisonal de funcionarios civiles al servicio de laAr•los trienios acumulables en. el iMinero y cireunsdas que se expresan,
?\ladrid, 10 de diciembre de 1974.
•
EI. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
José María dé la Guardia y O a
Excmos. Sres.....
Sres. ...




Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAl.
D. Manuel de la Campa %l'ante (1) ...
I). Manuel de la iCatnpa Bofante
D. Tomás Pérez González (2)
D. Ascensio Sánchez Ros (3) ...
D: Jesús Santos Allegue (4) 0.• •11O.
D. jesús Santos Allegue
•
.••••••
D. Julio Carballo Pérez (5)
D. Juan. Conesa Sánchez (6)
1). Abelardo Faura Arnao (7) ... •••
D. Manuel Fernández Gonzárez (8) ...
D. José García Solano (9)
1). Antonio Jiménez Aragón (10) ...
D. Agustín Enlogio Morán Morán (11)
1) Juan Pérez García (12) ...
D. Juan Pérez Corría
D. Francisco Molina 1f art ínez (41)

























CUERPO ESPECTAl. DE OFICIALES DE ARSENALES
••• •
•••














































CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
I). Eduardo Gómez López (13) ...
D. Antonio Húmera Maroto (14)
D. Sebastián Lobato Valverde (15)
D. Agustín Pererta Pereria (16) ..
D. Miguel Sánchez Cabrero (17)
José Yepes. Doblado (18) .
D. José Yepes 1/oblado . . „ „
D. Bartoloml Zamora González (19)
D. Bartolomé Zamora González .,.
Página 3.230.
@I o••
• • •• •
•
• •

































































































































Concepto por el que se le concede
CUERPO GENERAL. ADMINISTRATIVO
pesetas mensuales.
pesetas mensuales.n Gil Pena (20) ... .., ... ... ... , 4
illertito Mayol Socias (21)
is pácz Coto (22) ... , . .'.. ... ...• •.. .• 9
bus Pe; Coto ... ... ...
:•. ...
Eirique Pantín Caínzos (23) ...
Rodolfo César IZeg-tteiro 1.ópvz (24) .,. „,
on Riera Bujosa (25) „, .,. ... ..• . . . • • 0
.
'Manuel Sánchez Pages (216) ,., ,
llanttel Sánchez Pages .i.
ESCALA DE CAPATA.CES DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
!dan C: uelro López (27) .. ... . .. 3.927
11 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1 septiembre 1073
'juan Grueiro López ,.,, ... .., ... ... •.. ..•
4.932 12 trienios (le 411,00 pesetas mensuales. 1 agosto
1974
• .
. ES4CA LA DE OPERARIOS D.1i: 1„\ MAEsTRANTJA 1)E 1,A ARMADA (A EXTINGUIR)
2:877 7 ti ienio)s de 411,00 pesetas :m'usuales.
diciembre
• ...
... 4.284. 12 trienios (le 357,00 pesetas mensuales.
1 septiembre
octubre
2,1156 g trienios de ',357,00 pesetas mensuales. 1











































































Ellique, E. Loira Rodríguez (28) ...
Pedro Orihuela Rodríguez (29)
Vicente 'n° Calvo (30) 00 „
Manuel Vázquez* Barbeito (31)
• • o e • .
O
ESCALA DE OBREROS DE 'LA TERCERA sr.cooN DE LA
MAESTRANZA DE LA ARMADA
(A EXTINGUIR)
AritoSo•Soto (32) ...
,Iononio Jover .Ros (33) ... .•.
fliseio GOnzález ArlIgim (34) ..,
Alejandro Porto Moreno (35)
losé. Roen ,13astida (36)
José Rocantora M.;.u.tínez (37) ...
José Rodríguez Domínguez (38) ...
Evaristo Rodríguez Soto (39) „, •„


























12 trienios de 362,00
3 trienios de- 315,00
12 trienios (le 315,00
3 trienios, de 315,00
3' trienios (•e 315,00
7 trienios de 31'5,00
12 trienios (le 315,00
.triettios (le 315,00





















































•1TA GF.N/KAI, l'ARA' 1,AS OBSERVACIONES. QUE-SE
INDICAN.
Fi (111111)111111r1a0a lo) dispuesto por la jeíantra del Departamento de
l'ersOnal, se le abona, a 4ifectos (1/'
tiumpo que se indica, como exceso de tienwo de servicios niiInares por
el perío(k) exprelado, una vel deducidos los
.afios del serillio militar ,obligatorio: Como .cons&uvileia. de lo anterior su citada, antigüedad queda
transformada
:la nueva que se expresa, una vez efectuado dicho abono
de tiempo. Se 'le conceden los trienios indicados, que.
is perfeccionó en la fecha expresada, no tienen electos econlquicos basta el 1 de septiembre
de 1973, por disponerk,
:síla OrOen 'Ministerial número 669/73 (D. O., m'un. 2461.. 1,a cuantía de dichos trienios
es 1:1 que Corresponde a su ca
noria con arreglo) al punto 2:3 del escrito de la Se0f.'i6n oni'mnica tiMitero 5-145,
de 31 de enero de 1974. De las can
lades que ,debe percibir puf 10S trieinos que se le conceden debera dedutir:-,ele
1:ts ya cobradas por el concepto



























01 07 35 al 30 ;12 39
01 11 32 ;d 01 I I 3-1
29 06 37 al 16 08 39
07 01 35 al 06 11 39
20 12 33 ;tl 08 06 39
02 01 32 al 02 011 34
Y
29 06 37 al 12 OS 30
01 02 32 al 20 02 33
11 08 36 al 04 06 39
19 06 34 al 30 10 39
09 05 35 al 03 11 39
06 03 35 al 31 10 39
















12 1 30 07 73
4,‘11
12 08 39 25 0( 37 '12
20 ' 12 30 21 02 37 112
•











12 Og 39 20 06 37 .12 29 06 73 01
09 73
05 06 30 30 07 37
31 10 39 20 06 3()
04 12 39 10 06 37
12 07 51 17 11 48
29 07'66 29 07 64
12 30 07 7301 09 73
12 20 06 72 01 09 73
112 10 06 . 73 01 09 73
8 17 11 72 01 09 73
3 29 07 73 01 09 73
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'17 '12 41 a
04 04 56 a
05 01 48 a
20 05 12 a
29 06 47 a
01 05
03 01 36 a
02 12 38 a
17 09 36 a
16 04 44 al
23 03 37 a
10 07 35 a
05•06 36 a
02 11 50 a
01 11 57 a
20 09 47,a
































































































































































Jn cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del Departamento de Personal, Se le abona, a efectos de trienios, eltiempo que se indica, como exceso de tiempo de servicios militares por el .1)eríodo expresado, una vez deducidos* los dos¿tilos de servicio rnikitar obligatorio..Como consecuencia de lo linterior, sv citada antigüedad queda transfonnada la
nueva que se expresa, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden los trienios indicados, que, aunque losperfeccionó t'II la fecha expresada, no tienen efectos económicos hasta el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo 'así laOrden. Ministerial Játnero 669/73 (D. .C). núm. 246). La cuantía de dichos trienios es la corresponde a su categorí;i
con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica número 5-1445, de 31 de enero <le 1974. Se anula la m'ice.sión de los trienios que se indican y (lúe le fueron concedidos por la' Rélsolueión que se expresa. De las eantidades que debepercibir por los trienios que se le conceden deberá,. dedueirsele las ya cobradas por el concepto de trienios a partir de lamisma fecha de 1 de septiembre de 1973 y por los triellios maya .kesolución*se anula; A los marcados con también se le































02 09 .35 al 31 10 39
01 07 33 al 01 07 35
20 01 37 al 25 10 39
04 (l0 40:al 04 10 48
12 02 37 al 31.10 39
01 02 42 al 28 05 45
16 03 40 al 07 08 44
01 07 36 al 09 11 48
01 06 55 al 20 01 60
01 07 54 al 30 06 58
01 03 34 al (ll 03 36




















































...19 07 71 01 09 73
25 04 71 01 09 73
21 (16 72 01 09 73
17 09 71 _ 01 '09 73
118 06 72 01 O') 741
16 0; 72 01 09 73
01 07 71 01 09 73
zr 08 7/1. 01 09 M
28 09 71 01 (o 73
27 07 71 01 09 73
(18) Con arreglo a las disposiciones vigente'!;, se le abonan, a efectos (le trieffios, cuatro arios, nueve meses y
siete (líal como exceso <le tiempo (le servicios militares, una vex deducidos 10-)5 dos añOs• del servi('ii.) militar obligatorio
(1)es(le el 4 de julio (l(' (1945 al 1 de mayo de 1952), ( 'Anuo consecuencia de lo anterior, su antigüedad de /1 (le mayo,
dc•, 1952, queda transformada en la de 4 (le julio de 1947, tina vez efectnado dicho ()bono de tiempo. Se le coneeden odio
trienios, que, aunque los perfeccionó en 4 de julio de rfil, no tiene efectos económicos hasta el Pde septienihrr (Ir 1973
por disponerlo así la Orden Isi1ini4terial número 6(si)/73 (1). O. nínu. 246). 1)e las-cantidades (01(. deb/i percibir por los
trienios que se le concede!? deberá dedti-írsele las ya cobra Glas por el concepto de trienitis• a partir de 11 misma (echa
de 1 de septiembre de 1973. También se le concede el ii<;ve no trienio a partir (le su vencimiento de 1 de agosto (le 1974
con arreglo a su antigüedad resultwite de 4 de juli<) de 1947.





Sábado, 14 de dieiumbre de 1974 N11121(1-0 283.
•(,S). allemlo a las disposiciones vigentes, se le abona, ;t efectos (le junios, un año, cuatro meses y veintidós
(Has, c.onto e\ceso de tiempo de servicios Militares, una ve/ deltir.i(los, los dos años (lel ser\ 'tej) tiiililar oblatorio. (Des
de el 2 (1(. 11111(1 (le 1934 fi.1 2 de 'Julio (liudo/36 y desde el 11 (le l'ebrero (le 1938 ;11 3 (le julio (le 1939.) Corno consecuencia
de lo anterior, su antigüedad de 12 db 4.,,osto de 1939 que(kr tri'mormada en la de 20 (le inarz,o de 1938, una vez efectua
(k) dicho abolw li(1111)0. Se le *cuncelen (l)re a pailir de su vencimiento de 1 de abril de 1974, con arreglo
a sil antigüedad restiitanie de 20 de marzo de 1938• •Ilos b(nefitios ceonl'Hnieos sem reclamados por la
ció,' (le sil último destino y basta la revista del mes de agosto (le 1971. ineltiske, y;t que falleció en 22 de ítgosto de 1974,
segítii.l■esoltición de 22 de ítgosto (le 1974 ( 1). O. m'in'. 192); de.hienii" 1"•"ibill9s `“1:, legales.
(23) Con arreglo a las distv)siciones vigentes, se el abonan, a efectos (le tt ientos, líes meses y veintiocho días, .eo
mo exceso de tiempo de servicios militares, una \ lus dos años del servicio militar ol)ligatorio. (l)esde -el
2 de diciembre de 11937 al, 30 de mar ¡u de 1940.) e()11SeLlIelicia. de lo ;miel Jur, su antigüedad (le 7 de b..brero de
1941 queda transformada en la de 9 de 'octubre de 19.40, una ez efectuado dicho abono de tiempo. Se le*concerlett once
.
.
trienios a partir de su vencimiento (le 1 (le Hm i•mb•e (le 1973, con :U11'1;10 a su antigüedad resultante de 9 (le oulti
bre de 1940. Se anula bu concesión del undécimo trienio de 483,00 pesetas mensuales cada tino, que a partir de 1 de mar
/0 de 1974 le fueron concedidos por I■esolución-de ,; inar2o de 1974 (1), (), m'un. 58). 1;ts cantidades que debe per
cibir por los trienios que se le conceden clebera deducli-ele las ya cobrarlas por los triciti(Js cuya 1<esolurión se „anula.
(11) ai reglo a lo resuelto por 1;1 Jelalura del 1)e-arta1nen10 (le Personal, se le reconocen, a efectos de trie
nios, los s(..rvicios prestarlos como ( ):wrario (..ontrataltr, fijan(lole 1;t cuantía (le 362,00 pesetas menstiales que corres
ponde al coeficiente 1,5.. Se le abonan tres años, un mes' y tre..e días por dicbos servici,,s de contratado como (ii,(rario.
(1),(11. el 28 de febrero de 19(6 al 1 (le enero de 1967, desde el 21 de septiembre de 119()8 al 12 de abril de 1969 y desde el
(k '1111)1T de Pri1 ll 20 (l• junio de 197.1, en que toni(') del clesiiito como Oficial (le Arsenales.) lie dicho
tivnipo de servicio como contratado por tres años, int 11.1-t'S y 11e". (tías Se le (1e11e111;111 il'eS íiños por (.1 trienio cine se le
cowede a partir de la revista siluiente a la fecha (te Sti toliGi (le posesión de sti destino cuino (ificial de Arsenales en
20 de jimio (le 1974. 1.1 resto del tiempo de 1111 111eS y trez'e días se le alY.than para el perfeccionamiento del primer trie
(ine etimplR como Oficial (le Arsenales a pariir de 1 de junio de 1967, de acuerdo con sti antigiiulad *resultante de
7de inavo (le 0974v una vez efectuado clicl,to ablio de tiene>.
RECOMPENSAS
Cruz der,Writo Naval.
Orden Ministerial m'un. 801,74 A propuesta
(lel Almirante jefe del Hstado Mayor (.1e la Arm;tda,
(le (.()11fo1.1 1 Iidad con 19 informado por la junta (le 1Z(.-
compensas, vengo en conceder al Capitítit (le Fragata
de la Marina argentina clon Carlos I ,orenzo 1rigoyen
la Cruz del Nlérito Naval de primera clase con distin
iivo blanco,
.■1;i4.1rid, 12 ( dicietilre de 1974.
Excinos. Sres. ...
Sres. •..
ITA DA i;! iA
Orden Ministerial nútly, 802/74. A propuesta
del Almirante /efe del 1_47.st:;1do 1\1avor (le la Armada,
de conlo1nii(11(1 con.lo informado p.or la junta de 1:e
voilipenswi, vengo (01 conceder al ( ;uardiamarina de la
Anwida uriiiitiava don I higo Vigliet ti 11 Cruz (lel N1('-
rito Na\ ;11 (le segunda clase, con Ida1ic(1, (.(i
rrespon(liente al Premio "Salazar*" (le 1074.
Nladrid, 12 de diciembre de 197 1.
kxettins. 'Sres. ...
,res, „
1 1TA 1).A VII1G1\
Orden Ministerial núm. 803/74. A propiii.sta
riel Almirante Jefe (1(.1 II:stado 1\1avo1 (le la Armada,
cotilormida(1 c•on lo informado por la huila (le Re
VCIlg() C11 e()11(T(IlT a (1( )11 11iti iCi se() Alca
raz 1;11;z, Auxilien. Administrativo (le la Agregaduria
N;tval.en PAasilia, la Cruz del i\1 cuto NaVill de ter
ce•a clase con (listintiv() blanco.,





1 ,uplonlaci(;11 de lo (2okilobilidad Analítica.
'11 lo ,frinoolo.
Resolución núm. 1/74, del Intendente General.
Instrucciones relativas a la (11K-tunettliteión cumple
ittetv¿aria (le las obrls (1(1 sistema "A' que, para la
• 1)irección ('()1,1;ibilidad Analítica, deben rendir las
1nte1dencia:-;, .leiaturas de Apn)visinimmitrnto v Sec
ciones EconOmicas.
Por las 1:esolt1ciones (le esta Intendencia General
111'11nel-os 2/72, de 1,8 de mayo (1). (). m'un. 123), v
r 2, de 2(-) ucttil)n. (1). (). núm. 248), se dictaron
no•was para dirigir y encauzar los caminos y tr;ímites
que deben se_luir determinados tipos de (latos, necesa
rios a la Direcci¿n (le Contabilidad Analítica, sin has
cuales difícilmente pudría conseguir los objetivos fi
,ja(1,()s a 1;1 i 11smI'11(.1 estado de ('voluciOn ;«itial de la 1)1CAN, se
hace necesario (1)1111)1(1nel-dar las anteriores Resolu
ciones, con el objeto de llegar ít itn'a mayor perfecch'm
en la discriminaciU (le. costes directos imputables a
(—da buque o 1)ependencia, siendo necesario el apo,-
varse, la l'ase actual, en los inniiites que se siguen
en la e\pedich'm d(lcumettUteión de las obras del
"A"..
Con (ljeto de unificar criterios v establecer una sis
tunialica aplicable a todas las Zonas Alarítimas v
Central, previa conformidad de la jefatura
Di A RIO ()11CIAL DEL MI NISTF,110 DE M A R1 NA Página 3.233.
••
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(le) Apoyo Logístico, se dictan las siguientes instruc
ciones:
1. flocumentación compleinentaria a rendir para
contabilidado analítica, en relación con los costes
de las obras por el sistema "A".
•
.
1.1. Por las Intendencias v/o Secciones Económi
cas que expidan documentos contafiles 1), Al) y su-,
inversos, en ración con obras por el sistema "I",
tina Vez recibido el expediente con la O. C. de dispo
sición del gasto, -o autorización-disposición del 11I14
mo, desglosarán una copia de la última hoja del
upuesto de obras por el referido sistema, en la que
anotarán los siguientes datos:
— Número rojo del expediente.
Número clave del buque O Del)endencia que
licitó la obra.
— Numero 'ave del Arsenal o' Dependencia que va
a realizar la obra.
Número de clave de los Almacenes que »suminis
trarán el material, con expresión (Id importe del
suministro parcial de cada uno.
•
•
Caso (le (lite en el expediente no...figuren copias lín.-
ficientes para efectuar (lidio desglose. se sustituirá la
hoja citada en el párrafo anterior por l'otocopia de la
misma.
.11 rentitir los documentos contables a la ()rdena
ción General de Pagos para su mecanización, y siem
pre que.é-,tos se refieran a obla por el sistema "A'',
deberán acompariarse de la copia o fotocopia corres





La Ordenación General de Pagos, tina vez mecani
zados los documentos contables, remitirá a lá D1CAN
los ejemplares color blanco, aconipañados lJe las últi
mas hojas de los, presupuestos. de obras que habrá re
cibido junto •con los re'peti(los documentos contables.
1.2. En los expedientes de obras que no originen
petición (le crédito, I fero sí gastos por los concep
tos' de :
materialeh de que 11:ty• existencia,
-- jornales permanentes;
Jefaturas de Aprovisionamiento de los Arsenales
v Jefaturas de Intendencia_ desglosara.n, asimismo, ro.
pia o fotocopia de 1;1 última hoja <lel 'presupuesto, efee•
tuando las mismas anotaciones indica(líts en el pum()
1.1 y remitléintolas directamente a la 1)1CAN.
•
1.3. Se acompaña eonio anexo a esta 1Zesoluci(")1
modelo de la última hoia de presupuesto de 01 )ras por
el sistema ".\", que deberá ser remitida de acuerdo
con lo anteriormente dispuesto, con expresión (lelos
(latos a incluir.
). 's'echa de entrada en vigor.
2.1. 1,as normas contenidas en la presente Reso
lución se'aplicarán n partir (1(.1 1 (le •ener).de 1975,
y para las obras aprobadas desde dicha fecha.












LXVIl Sábado, 14 de diciembre de 1974
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Número 283. Sábado, 14 de di.ieilibr( P)74
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
•
Expedientes de •salvalltentos y renwhirws.
Don.TAtis María I ,orente.kodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-lelator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifito: Que i la lesiím eelebrad'a el día ocho
de 9.ctubre de mil novecientos setenta y cuatro,
cnt•e otras, se dictó la siguiente resolución: .
Se reunió el Tribunal I\larítituo Central bajo la
presidem'ia del Alniiranto excelentísimo señor
don Alfredo Lostátt Santos, con asisit.ncia (le
Vocales Sr. I). José !mis M'orales Hernández,
• (.'apitán de Navío; Sr. 1). Federico Acosta López,
(2or(ntel Auditor de la Artii¿t(la; Sr. I). 'José
Gutiérrez 'de la Cámara, Coron*el Auditor de
la Armada, y Sr. 1). Luis de !lona ()rbeta,, Capi
tán de Navío. actuando como Secr(!tario-Relator
el Sr. I). Ltiis 111aría I,orente Rodrigáñez; Coro
nel Auditor de la Armada, para ver y resolver,
sobre el expediente m'un. 189/74, i'listruido por el
'Juzgado Marítitno l'el-matteitte de Las Palmas de
Gran Canaria con motivo di' la asistencia pres
tada por el pesquero "Flipper Segundo, folio
número 1.948 de la 3." Lisia de Alicante, ;t1
ig•tal clase "José Giner“,..folio 1.741 de-la misma
Lista y puerto, y •
RESULTANIX) que encontrándosé
a las .faenas de la pesca, a las 11,00. horas del
día 8 de marzo liltimo,,e1 pesquero "Flipp(1. Se
gundo'', en situación aproximada de latitud 24° 25'
N. y longitud 15° 45: W, fue requerido p(ir tele
fonía p()1- el también pesquero
"_losé (iiner para
que acudiese en stt. ayuda al estar con averías
'el inotor,_ por lo que el "Hipper Si..."gundo", tras
levar el arte, se dirigió en su demanda, llegando
al •costadO a las 21,00 horas del mismo (lía y (1s
pués de intentar, sin consegirlo, poner rilti:(110
a la avería tomó a remolque al "losé ( iiner" ¡uti
lizando dos cstachas; per-tenecientes a. éste, que
S( inutilizaron-- y 1() lley(") sin il()yedad ;1.1 ptu.i i()
,(1v Villa Cislwros, en cuyo muelle lo (11.jó atrata
•
alas 18,00 horas ,(lel siguiente día (),(le marzo;
11-4,SUI.1"ANI)() que sel..›,-Itti informe del Sery
cio, Nleteorológic<! Nacional el tiempo reinante
II) ientras 1-12 'realizó la prestación de1 servicio fue
\ i( lato (1(.1 -NW al N y después d,.1
de 10 a 15 nudos, tuar marejada y
dk. 10 kilómetros;
1(1.:Stil.'I'AN1)(), que tntinitado el oportuno -
pediente.y oídas las partes in t( ri"-,adas, sI.$ f04111 L
la correspondiente Cuenta (ien'eral l (;:tstos,
y convocada la 1etink111 a que SC refiert. el artÍ(11
1') 4.3 de la 1..ey •0/62, de 24 de diciembre de dicho
año, sólo compareció el Letrado representanii•
los armadores del "Flipper Segundo", p()r lo que,
al no ser pf ),,ible llegar a un ;Ictierdo entre las
mismas, cl •ie/ Nlarítimo l'erman< nte, en aten
LXV-I1
Holt a lo dispuesto en cl párrafo segundo (lel re
ferido precepto legal, 'elevó el expediente a este
Tribunal;
coNTDERA N1)(,) lie dadas las circunstan
cias que concurren ei.1 el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal (le remolque conforme a lo dispuesto
‹..n. el •artíctii() 15 (le la Ley rep,ruladora dest •
.111risdicció1 v, como tal, da derecho a la indeni_
nización de los gastos, daños, y perjuicios sufridos
como consecuencia <lel mismo por el butitie que
efectuó (1 remolque y al abono de un prt'lelo ju
to J" )i. el servicio presta(lo;
CC.)NS1 1.).1.4.RNDO, que para fijar el• impnrte
de la retribución se estará 'a lo convimido entro
las partes y, en su defecto, a lo (pie resuelva el.
'Tribunal Marítimo Central, .el cual lo fijará to
mando pot= bas¿, los trabajos que haya exigid() el
retnolque, la. distancia .recorrida y. las demás cir
cunstancias ccmcurrentes.y atendidos todos, estos
factores el Tribunal Marítimo Central considera
que debe atribuirse a este remolque Como precio
insto la cantidad de 25.200,00 pesetas, que se, dis
tribuirá atrilmyendo dos tercios al. Armador (111
pesquero remolcador y un tercio a su dotación y,
asimismo, (ija los perjuiciol sufridos por el buque
:tllXilia(l()1 1ett la cantidad de 79,000100 Iteselas,
,importe de la pérdida (le dos día;s (ie pesca, a ra
zón de 39.500,00 pesetas día, cantidad en ta que
el Tribunal' lo vItlora, winderaildo, á tal fin, los
informes sobre Capturas obrantes .11, los folios 27,
34, 41. y 42 del expediente, sin que seitlrie ninguna
1
cantidad en, eóncepto de. indemnización de Zlaftos
producidos en el 1)uque,rettpleado1' por no considerar
haya, quedado. prohaqa sil. existencia como consectien
,cia de la prestacjós realizada.
El Tribunal Marítimo Central, por urtanimidad,
RESUELVE:
Que debiedo Calificar, como califica, de remol
que el Servicio prestad() p(n- el pesquero "Flipper
Seg-tindo" al tainbién Giner", fija
como precio justo de dicho remolque la cantidad
de veinticinco mil dosciental; (25.200,00) pesetas,
(le las (pie. corresivonden slos tercios al Armador
pi_squero r( iimIcador y un tercio a Su dota-•
ci<'ni, -que se distribuirá (le acuerdo con sus •es
ectivos s11'..1do5 ,ba,s' e, ,y; et)iii() indentitizavión (le
perjuicios por.'el concrpto (le pérdida de'pesca 1a
cantidad de sIbtenta y nueve mil (79000,00) puse
.
tas, sin (111(. haya lugar a señalar cantidad alguna
f'n concepto de indetnniinciOn de danos produci
dos stn el buque r(.molcador pcn- no considerarse
haya quedado probada 511 exisfencia como cons?-
cuencia del remolque realizado; cantidades todas
las eita(tas que deberán set- ;Limitadas por el Ar
mador, así como los gastos (le este eNpudicte,
Lo (-pie, en cumplimiento a 1() precepitlad"
la dispoeiciOn final teicerabde la Ley (0/62, de
11,
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•
1de diciembre, se publica para general conoci
[tiento.
y para que conste, ex.p.ido: y firmo la presente,
ca el Ittp,-ar y fecha arriba expresados, con el visto
lleno del sefior Presidente..
El l'residente, Alfredo Lostdu.




Avelino Sánchez Aguilera, hijo de Hermenegildo y
de Asunción, casado,. Electricista, de treinta altos de
edad, domiciliado últimamente en lugar ignorado ; preid •
cesado en-la causa número 20 de 1974 por delito de
igresión: comparecerá en el término de quince días
inte el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Costa Ribs. Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelóna. bajo apercibimiento
deser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
rts que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
deeste juzgado.
Barcelona, 11 de noviembre de i974.—El Teni.ente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
losé Costa Riba,I.
(210)
Anulación dé Requisitoria. —.Queda anulada y sin
deeto la Requisitoria correspon'diente al Marinero chi
legada Elías Torres Escrig, hijo de *Agustín y de
Carmen, naiurál (le Onda (Castellón de la-Plana), na
tidoel día 21 de septiembre dé 1945, soltero, Agricul
or; procesado en la causa número 15 de 1974 por el
suptiesto delito de deserción militar, y que fue p'ubli
cada en el,Boletin' Oficial de la provincia' de Castellón
d( la Plana núm.ero 50, cori el núniero .1.760, y én el
km° OFICIAL DEL MINisTER,Io DE MARINA nútne
ro 121., de fecha 3 de junio de 1974, por haber sido
detenido -y actualmente en. la 'Prisión 'Naval Preventi
mde la Zona Marítima del M.editerráneo.
•
A bordo, en 'Cartagena,' 15 de novibnIre de 1974.—
Teniente de' Navío, Juez in.structor, AuTelió Per
1••••■•••••••••••••■■•
(211)
Anulación' de Requisitoria:--Sel hace constar por 1;1
presente que •qtreda nula y sin valor alguno
¡hila publicada en el, tetín Oficiarde la" provincia
tic Mh mlara núer.o 209'Ro,de 13 de septiendwe clel co
rriente afio,- rAt■ 10.OFTCIAI, DEL, MINISTER 10 DE MA
RINA número 204, de .fecha 10 de septiembre, yBola
lin Oficial del Estado m'un. 2,017, de fq,cha 17 de sep
tiembre del niisnlo año; correspondientes al .Marinero
,de segunda (le 1..a. Armada Juan M, Reina :Rico, iiro
!cesado en la causa número 65 de 1974, por el supues
Y) delito (le deserciói.1 miljtar, y ,colt destino en el
'Cuartel de rnstrucción de Marinería de la Zona Nja
Hijilla. (lel Estrecho; hijo de Manuel y (le Encarna
ción, soltero, natural y vecino (le Málaga, doMiciliado
en las 1 a1n iillas, 4, tercero, número 3, por haber sido
habido; mcontrándose actualntente detenido en la
l'risión Provincial de Gerona.
San Fernando, 18 de noviembre de 1974 El Co
mandante dé Infantería de Marina, Juez 'instructor,
Rafael Domínguez Arias.
(212)
Anulación de Requisitoriis. — Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Rosendo Vi
lar Vilar, hijo de Arcadio y de Justa, natural de Su
moas, jove (Lugo), de treintaay cinco arios de edad;
encartado 'en el expediente judicial número 84 de
1959, instruido por una falta grave de no incorpora
ción al servicio activo (le la Armada, y que fue pu
blicada en el Boletín ficial de la provincia de Lugo
nt'unero 59, de fecha 12 de marzo (le 1959, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DF: MARINA nárocro 69, de
fecha 24 de marzo de 1969; anulación que se efectúa
por haber sido terminado el expediente sin responsa
bilidad por decreto auditoriado de la Superior Auto:-
ricial judicial de esta Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 13 de ncivieinbrs de 1974,
El Ferro] del Caudillo, 18 de noviembre de 1974.
El Comandante Je Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Jerónimo'. González García.
(213)
Anulación de Requisitoria.— (hieda anulada y sin
efecto la Requisitoria •cprrespondiente a Manuel 1-111m
co Arestífío, hijo de Rafael y de Juana, natural de
Chites (La Cortnia), nacido el dia'9 de abril de 1946;
encartado en expediente judicial número 951 de 1966,.
instruido por una falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada, y que fue publicada en
el Bofe/Hl ( )ficiol de la provincia de 1 a Cornfia nú
Wie••) 1R2, de' fecha 11 de agosto de•1066, y DrAtno
OFIciAL DEL M ISTERIO DE MAR INA número 179, de
fecha 9 de agost( de 1960; anulación que se efectúa
por bal)erle mielo concedidos al interesado los benefi
cios de pr(')rroga de cuarta clase., caso c), por el señor
Cémsul (;enéral de 14'.1):Ma en lZ()lterdam.
1411 Ferrol del Caudillo, lo de noviembre (le 1()74.—
(:omaudatite de Infanieria de Marina, Juez ins




Luis Figueita Figueira, hijo de •osi,". y de joseiiiin,
natural de 1 ianjo-1,a cw::ido„ IVIarinero-Pes
eador,.de veitnidós años de edad, domiciliado en Casa
Pimentel, número 2, izquierda, de Rianjo-La Com
ita ; comparecerá en el término de quince días, ít. con
tar desde la publicación (le esta Requisitoria, ante el
Com:1minute de infantería de Marina don Secundino
kl(nttafiés Loza, .1114.z permanente en la Comandancia
Nlilitar (le Marina de Vil,ro, para responder a 1(11 cal
DIARIO OFICIAL DEL M INISTER 1O DE MARINA ítgina 3.237.
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gos que en la causa número 44 de 1974 se le siguen
por el s-upuesto delito de deserción mercante, bajoapercibimiento de 4er declarado rebelde, .de no com
pareter a este primer llamamiento.
Por .tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res disppngan la búsqueda y captura de dicho individuo y, (le ser habido, lo pongan a disposición (k. la
Stiperior Autoridad judicial de la Zona MaPitTrita del
Cantábrico o de este juzgado.
Vigo, 22 de noviembre de 1974.--El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, .Ssecun(Iiru)
Montañés Lozi..a.
(215)
Juan Manuel Jiménez. González, !lijo de Juan y de
Salas, natural de Madrid, soltero, de veintidós años
de edad, Estudiante, en la actualidad Soldado de In
fantería de Marina, con DNI número 5.609.579 y; sin
señas particulares conocidas, domiciliado últimamente
en la calle Disbarón, 23, de Villanueva de los. Infan
tes (Ciudad Real); procesado en la causa número 8
de 1974 Oor presunto delito (le deserción militar ; 'com
parecerá en el término (le treifita días, a contar desde
la fecha de la publicación -de esta Reqviisitoria en el
Juzgado de Instrucción númeto 4, sito en la Agrupa
ción de Infantería de Marirta, calle de Arturo Soria,
número 291, Madrid-33, bajo apercibimiento de que,
caso de no comparecer, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tantociviles
como militares, procedan u la busca y captura de di
cho. individuo y, caSo de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
.Madrid, 23 de noviembre de 1974.—El Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor, Wcnceslao Co
lom Mari.
(216)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse presenta
do José Antoriio Alonso Abal, hijo de Ricardo y de
Carmen, (le veintitrtIs años (le edad, natural y vecino
de Cambados; encartado en expediente judiciftl nú
mero 81 -de 1971, instruid() contra el referido por t'al--
ta grave (le no incorporación a filas; (incida nula la
Requisitoria publicada en (.1 1' )rAi<10 ovici MI
NISTER 10 DE MARINA y Boletín Oficial de la provin
cia de Pontevedra, números 46 v 45, respectivamente,
(lel año 1.971.
Villagarcía, 25 de noviembre de 1974—hl Capitán




Manuel Benedicto Gil, nacido en Barcelona el día
10 de mayo de 1953, !lijo de Manuel y de Concep
ción, soltero, Peletero, que tuvo su domicilio en dicha
ciudad, E logares Mundet, en el Paseo del Valle !le
brón ; encartado en el expediente judicial número 53
de 1974, por supuesta Taita grave de no incorporación
a filas; comparecerá en el término (ir quince días
ante el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José María de Rivera liuxaren, jiu./ instructor (le la
Página .3.238.
Comandancia Militar de narina de Barcelona, bajapercibimiento tic ser declarado rel )elde.
l'or tanto, ruego a .las Autoridades civiles y milit
res que, caso de ser b¿Ibido, sea puesto a diTosicióde este Juzgado,•
Coronel de Infantería de Marina, T
11;xrcelona, 22 (le noviembre cíe
Jos( María de 1?ivero Buxareu.
(211 ulación de Requisitoria.— Queda. ahulada y siefecto la. Requisitoria correspondiente a M'arme' T
zano Solar, natural y vecino de Pedrería (Santander
hijo de José y de Gioria, (le veintidós años de edlencartado en la cansa número 44 de 1973, instruid
por el delito de estafa, y cuya Requisitoria' de busca
captura fue publicada en el Boletín ,Oficial de la pro
• vieja de Santander número`24, de 25 de febrero d
1974, y eig• el DIARIO 011 C:1 Af, N1SURIO D
ARINA numero 58, de fecha 9 .de marzo (le 1974
anulación que se efectúa por haber sido. ba.Pnido. el unen
donado.
El Ferro! del Caudillo, 25 de noviembre de 1974.
El Con landa nte (le Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Jerónimo González gareía.
ream.~»104~
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA IVfARITIMA DEL CA NTABRICO
JEFATURA DE APROV ES IONA MIENTO
Servicio de Combustibles'.
(74
El día 13 del mes de enero de 1975, a la
1 1100 horas, se celebrará en la Jefatura de Apro
visionamiento del Arse'nal de El Ferro! del Candill
acto de concurso público para Ja adjildieacicírrde su
ministro de 3.000 toneladas de 'carbón de antracita
las Unidades de tierra d.la. Zona Marítima del Can
tábrico durante el aiío 1975•
Los pliegos de, cláusulas ádministráti'vas'partieula.
res y las especificaeiones técnicas, modelo de proPosi
ciones, docuinentos y fianza que deben presentar lo
•concurrentes están dte manifiesto en la jefatura d
Apro\iionamiento (Servicio de CombistibieS) del Ar
senal de El Ferro! del Caudillo y DAT (avenida (1
Pío )('f !, 83, M:idri(1), en horas hábiles de oficina.
Las propuestas deberán ser,entregadas en mano et
vl acto do concurso, admitiéndose' proposiciones (111
rante treinta minutos,,una vez constituida la Ilesa.
El impon, de este anuncio será de cuenta del ad
j icai ario.
Arsenal de 141 lg.errol del Caudillo, 7 de diciembre
de 1974.-14;1 Capitán de futendencia, Secretario (lela
Mesa del Concurso, Anlonio Díaz Deus.
IMPRENTA DEL MINISTER/O DE MARINA
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